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ABSTRAK
Company Profile merupakan salah satu bagian dari multimedia, yang berfungsi sebagai media penyimpanan
file atau data yang berisi tentang profile instansi/perusahaan yang dapat digunakan sebagai media untuk
memperkenalkan instansinya kepada masyarakat.
Dalam pembuatan Company Profile berbasis Web ini diawali dengan melakukan observasi, pengumpulan
data dan interview setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan storyboard untuk rancangan Layout. Proses
pembuatan Company Profile berbasis Web ini menggunakan software Adobe Flash CS3 Professional
sebagai software utama karena memiliki tool-tool yang lengkap.
Hasil proyek akhir ini berupa Company Profile berbasis Web tentang Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen
yang berisikan info profile, sejarah, lokasi obyek wisata, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan
wisatawan, dengan demikian diharapkan Pariwisata Kabupaten Kebumen dapat berkembang dengan pesat
dan mampu menjadi salah satu icon pariwisata di Jawa Tengah maupun di Indonesia nantinya.
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ABSTRACT
Company Profile is a part of multimedia, one that functioning as storage media of file or data about profile to
introduce the institution to people.
The making of this Web-based is started by undertaking observation, data collecting and interview and
making storyboard  for Layout design. This Company Profile is made by using Adobe Flash CS3 Professional
software. 
As a result is a Web-based Company Profile about Tourism Object at Kebumen. It contents profile, tourism
object location, history so that it recognised by tourist, This expected that tourism at Kebumen can be
improved and become one of the icon tourism at Java.
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